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Todenna¨ko¨isyysmassan jakaantumista kuvaavan tiheysfunktion tunteminen on monissa matemaatti-
sissa ja tilastotieteellisissa¨ sovelluksissa ta¨rkea¨a¨. Empiiristen aineistojen yhteydessa¨ tiheysfunktion
analyyttista lauseketta ei va¨ltta¨ma¨tta¨ tunneta, jolloin data-analyyttiset tarkastelut kohdistuvat
usein tiheysfunktion muotoon ja piirteisiin, kuten jakauman vinouteen seka¨ lokaaleihin minimi- ja
maksimikohtiin. Ta¨ssa¨ tyo¨ssa¨ ka¨sitella¨a¨n tiheysfunktion estimointia ja tarkastellaan data-analyysin
tueksi kehitettya¨ SiZer-menetelma¨a¨, jossa pyrita¨a¨n tunnistamaan aineistojen taustalla olevien tun-
temattomien jakaumien todellisia piirteita¨. Tyo¨n tavoitteena on tehostaa frekventistiseen tilastolli-
seen pa¨a¨ttelyyn perustuvan SiZer-menetelma¨n toimintaa Bayes-pa¨a¨ttelyn avulla.
Tyo¨ssa¨ toteutetaan tiheysfunktion estimointiin soveltuva Bayes-SiZer-menetelma¨. Menetelma¨n to-
teutus perustuu Bayes-pa¨a¨ttelya¨ hyo¨dynta¨va¨a¨n Logspline-menetelma¨a¨n, jossa ka¨yteta¨a¨n luonnol-
lisia kuutiollisia splineja¨ seka¨ Reversible Jump Markovin ketju Monte Carlo -otantamenetelma¨a¨.
Bayes-SiZer -menetelma¨n toimintaa testataan seka¨ synteettisten etta¨ empiiristen esimerkkiaineisto-
jen avulla. SiZer- ja Bayes-SiZer -menetelmien erojen tutkimiseksi samoja aineistoja analysoidaan
myo¨s SiZer-menetelma¨lla¨.
Empiiristen testien perusteella Bayes-SiZer -menetelma¨n avulla onnistuttiin tehostamaan SiZer-
menetelma¨a¨n liittyvien tilastollisten pa¨a¨telmien tekoa ja lo¨yta¨ma¨a¨n aineistosta merkitsevia¨ piir-
teita¨ myo¨s tapauksissa, joissa aineistoa on silotettu hyvin va¨ha¨n. Bayes-pa¨a¨ttelyn ansiosta Bayes-
SiZer -menetelma¨ssa¨ va¨ltyta¨a¨n tekema¨sta¨ normaaliapproksimaatioita, jotka muodostuvat SiZer-
menetelma¨lle ongelmallisiksi pienten tai harvojen aineistojen yhteydessa¨.
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